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za Isaka D,
GLAS
Glas ti je bio hrapav
Кб more
kada u+robom liže sfene.
Kad se ogugla, da I' i muzika duha oguglava, 
pa se lepote dobre čudesno razobliče.
Ili je koren bića
Nedohvat beskraj što spava
Dubokim snom —
— iz priče.
MACKA
Na krilu nam je dugo prela
Nežna poput devojčica koje smo obećali vremenu.
Vani je vetar glodao koščate ruke granja.
Hteli smo da se igramo sa njom, 
jer u igri je vreme kratkočasno.
АГ nestala je.
I životinje su ovde bile tužne.
LJUBAV
Daljina daljinom zaklana krvari
I vetar u suhom popodnevu rida.
Zavoleo si je, ne zbog gorkih stvari 
već zbog nasušnosti svetkovine vida.
285
Da reka bude čije vode šume 
unutrašnju pesmu beskraja daleka 
i koja hoće i znade i ume 
da ostane vernost. Uzdrhtalo čeka.
Al' u osmehu ti sleđen grumen svesti 
kopnio beščulno u nespokoj pesme, 
planina kobi u biću se mresti, 
a damari biju, biju kad se ne sme.
SMRT
Postoji samo jedan život, 
a hiljadu smrti vreba na postojanje.
Hiljadu smrti treba nadsmrtiti da bi se živelo, 
a u svakoga je samo jedan život.
I hiljade života da si imo
Bi li ijedan кб spomenik jada
Sačuvati mogo za osmehe ptica i za kršku neba vedroga 
кб zdravlje.
Ali si hteo da se zoveš Isak;
do kraja sreće i do kraja pada
i hiljadu života da si imd.
